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A  tanulói  fejlődés  segítése  érdekében  rendszeres,  konkrét  mérés-értékelésre  van szükség (Csapó, Molnár, Pap-Szigeti és R. Tóth, 2009). Ennek alapfeltétele, hogy a pedagógusok eszköztárában legyen olyan mérőeszköz, amely alkalmas a képes-





A  21.  század  igényeihez  alkalmazkodva  a  tömeges  felmérések  alkalmazása  során 
a  hagyományos  papír-ceruza  (’Paper  and Pencil’,  PP)  tesztek  helyét  egyre  inkább  a 
számítógép-alapú  tesztelés  (Computer Based Assessment, CBA) veszi át. A nemzetkö-
zi  empirikus  adatokra  támaszkodó mérés-értékelési  programok közül  a PISA 2006-os 
vizsgálatában már  szerepelt  számítógépes  felmérés,  a  természettudományi  tudás  terü-












skála  volt. A PISA 2012-es  felmérésben  a  nyomtatott  tesztfeladatokkal  párhuzamosan 
számítógép-alapú teszteket is kitöltöttek a tanulók szövegértés és matematika területén. 
A  2016-os  PIRLS vizsgálat  is megújul. Az  ePIRLS-ben már mérni  fogják  a  tanulók 
online  olvasásának  fejlettségét. Ezzel  az  innovatív  értékelési  eljárással mérhetővé  és 
összehasonlíthatóvá válik,  hogy  az  egyes  országok mennyire  sikeresen készítették  elő 
a  negyedik  osztályos  diákokat  az  online,  digitális  szövegek olvasására,  értelmezésére 
(Mullis és Martin, 2015). Hazai viszonylatban a SZTE OK munkatársai kiépítették az 
eDia  online  segítő-fejlesztő  diagnosztikus mérési-értékelési  rendszert, melynek  főbb 
mérési területei az olvasás-szövegértés, a matematika és a természettudomány. A rend-









a  tesztelésre  fordított  idő  csökkenését  várják,  illetve  pontosabb  információkat mind  a 
mérés, értékelés területéről, mind a tanulók feladatvégzéséről. Hosszú távú jelentőségét 





fejlesztés olcsóbb;  lehetőség van multimédiás  elemek alkalmazására  is  (pl.  hang, kép, 
videó); vagy a gyakorló rendszereken belül kisegítő utalások, útmutatások alkalmazására 






sék a tesztelésre biztosított idejüket (Csapó, Molnár és R. Tóth, 2008; Magyar és Molnár, 
2015). A pedagógiai mérésekben meghatározó előny, hogy a technológia segítségével új 
perspektívából  is megismerhetjük a kognitív képességek működésének és fejlődésének 
folyamatát (Csapó, Molnár és Nagy, 2014), például a  tanulás sikerességét befolyásoló 




iskolák  informatikai  eszközparkját  és  hálózati  kapacitását. A  kapott  eredmények 
alapján megállapították, hogy a 2011-es  (bővebben: Tóth, Molnár és Csapó, 2011) 
adatfelvétel  óta  jelentősen  csökkent  a  tanulói  létszám mint  prediktív  faktor  ereje 
az egy főre jutó számítógép-aránnyal összefüggésben. Az iskolák többsége (iskola-











gép-alapú  tesztek  egyenértékűségének  kérdésével már  1997-ben  Singleton  is  foglal-
kozott  a  fonológiai  tudatosság  fejlettséget mérő CoPS  teszt  fejlesztése  során. A CoPS 
(Cognitive Profiling System; Singleton, Thomas és Leedale, 1996) egy szabványosított 
















teszt  alkalmas  a  klinikumi  használatra,  finom diagnosztikai  célból  (Maguire, Knobel, 
Knobel, Sedlacek és Piersel, 1991). A teszt elterjedésével, s következők kidolgozásával, 





A  hazai  pedagógiai  gyakorlatban  rendszeresen  alkalmazott DIFER  teszt  (Nagy, 
Fazekasné Fenyvesi, Józsa és Vidákovich, 2002) öt résztesztjének (beszédhanghallás, 
relációs  szókincs,  elemi  számolási  készség,  tapasztalati  következtetések,  tapasztalati 
összefüggés-megértés) számítógépes adaptálása a közelmúltban megvalósult  (Csapó, 
Molnár és Nagy,  2014). A  számítógép-alapú  teszt  az  eDia  (Csapó és Molnár, 2013) 
online  felületen  került  kiközvetítésre  első  osztályos  tanulók  számára  a  tanév  elején. 
A  kutatás  célja  a médiumhatás  vizsgálata  volt,  a  két  tesztkörnyezet  összehasonlítá-
sával. A vizsgálati eredmények igazolták, hogy az online résztesztek megbízhatósági 
mutatója magasabb, mint a hagyományos részteszteké. A legnagyobb javulás a beszéd-
hanghallás  részteszt  esetében  volt megfigyelhető. A  tradicionális  környezetben  is 
magasnak számító 0,889 megbízhatósági mutató (Cronbach-α) a számítógépes környe-
zetben 0,938-as (Cronbach-α) értékével kiemelkedően magas volt, ami az egységes, jó 


























tosság  és mentális  lexikon  fejlettségének mérésére  alkalmas  online  teszt  kidolgozása 
volt. Kutatási  kérdéseinket  két  célból  fogalmaztuk meg:  (1)  a  korábbi,  szemtől  szem-
beni  kapcsolatot  igénylő  feladatok  átkonvertálhatóak-e  számítógépes  környezetbe,  (2) 




s az általunk vizsgált  területek  ilyen mértékű komplexitása nemzetközi szinten  is csak 
egy-egy esetben valósult még meg, haza viszonylatban pedig még egyáltalán nem.
Minta
A nagymintás  adatfelvétel  2014. március  és  április  hónapjában  történt  1−3.  osztályos 




1. táblázat. A minta évfolyam szerinti eloszlása
Évfolyam N (fő)
A B C
1. 184 165 172
2. 161 168 169
3. 150 159 187





amelyeket  alkalmasnak  ítéltünk  a mérőeszköz  szókészletének  kialakítására. Ezután  a 
szavakhoz megfelelő képanyagot kerestünk. Egy-egy szóhoz több képet is válogattunk, 








2. táblázat. A fonológiai tudatosság fejlettségét mérő feladatsor  
összeállításban alkalmazott mérési eljárások
Területek Alkalmazott mérési eljárás
Fonológiai szint BISC (Jansen, Mannhaupt, Marx és Skowronek, 1999) 
TOPA (Test of Phonological Awareness; Torgesen és Bryant, 1994)
CoPS (Cognitive Profiling System; Singleton, Thomas és Leedale, 1996)
Fonológiai Tudatosság Teszt (Jordanidisz, 2009)
Hangtani (fonológiai) tudatosság teszt (Lőrik és Májercsik, 2015)
Fonémaszint PAT (Phonological Awareness Test; Robertson és Salter, 1995)
CTOPP (Comprehensive Test of Phonological Processing; Wagner, Torgensen  
 és Rashotte, 1999)
CoPS (Cognitive Profiling System; Singleton, Thomas és Leedale, 1996)
DIFER (Nagy, Fazekasné Fenyvesi, Józsa és Vidákovich, 2002)
Fonológiai Tudatosság Teszt (Jordanidisz, 2009)
Hangtani (fonológiai) tudatosság teszt (Lőrik és Májercsik, 2015)
A fonológiai  tudatosság  fejlettségét  tág  értelemben alkalmaztuk.  Így  a  fonológiai  és  a 
fonetikai  szinthez  tartozó műveletek  széles  spektrumát  határoztuk meg vizsgálati  cél-
jaink megvalósításában. A  fonológiai  szinten a  szavakkal  és  a  szótagokkal való mani-
pulálást, a  fonetikai szinten pedig a hangokkal való műveletvégzést értettük (Csépe és 
Tóth, 2008; Goswami, 2006; Konza, 2011). A mentális lexikon fejlettségének megítélését 
a  szemantikai műveletek  síkjában értelmeztük,  ezért  a  receptív és expresszív  szókincs 
vizsgálatára alkalmas képfelismerési  és képmegnevezési  feladatokat nem alkalmaztuk. 
Választásunk négy olyan területre esett, amelyek meghatározóak a mentális lexikon szer-
veződésében (Lukács, Pléh, Kas és Thuma, 2014), s vizsgálatuk az angol nyelvterületen 
és a hazai pedagógiai gyakorlatban is elfogadott. Ez a négy terület a főfogalmak, a rokon 
értelmű kifejezések, az ellentétes kifejezések és a téri relációkat jelölő kifejezések.
3. táblázat. A mentális lexikon fejlettségét mérő feladatsor  
összeállításban alkalmazott mérési eljárások
Területek Alkalmazott mérési eljárás
Főfogalmak The WORD Test 3 Elementary (Bowers, Huisingh, LoGiudice és Orman, 2014) 
Nyelvi teszt (Lőrik és Májercsik, 2015)
Rokon értelmű kifejezések Synonym Vocabulary (Salthuse, 1993)
The WORD Test 3 Elementary (Bowers, Huisingh, LoGiudice és Orman, 2014) 
Ellentétes kifejezések Antonym Vocabulary (Salthuse, 1993) 
The WORD Test 3 Elementary (Bowers, Huisingh, LoGiudice és Orman, 2014) 
Nyelvi teszt (Lőrik és Májercsik, 2015)
Téri relációk DIFER (Nagy, Fazekasné Fenyvesi, Józsa és Vidákovich, 2002)
A mérőeszköz a fonológiai tudatosság és a mentális lexikon fejlettségét vizsgálja. A men-
tális lexikon fejlettségi szintjének mérését célzó teszt négy területen vizsgálja a szavak 
értelméhez való hozzáférést:  (1)  főfogalmak,  (2)  rokon  értelmű kifejezések,  (3)  ellen-
tétes  kifejezések,  (4)  téri  relációs  szókincs. A  fonológiai  tudatosság  teszt  a  fonológiai 
és a fonémaszinten belül három szinten méri a szavak belső szerkezetéhez való hozzá-
férésének képességét:  (1) beszédhangok,  (2)  szótagok,  (3)  szótagszerkezet. A  fonéma-





























1. ábra. A Mentális Lexikon és Fonológiai Tudatosság fejlettségét mérő teszt (MLFT) struktúrája









3. ábra. Fonológiai tudatosság mintafeladata
Instrukció: Ezek az emberek mennek. Mondhatom úgyis, hogy jönnek?













A tesztek az eDia  rendszerén belül  (Molnár és Csapó,  2013) kerültek kidolgozásra és 
felvételre. A tanulók saját intézményük számítógépes termében online töltötték ki a tesz-




A  kutatási  eredményeket  klasszikus  tesztelméleti módszerekkel  és  valószínűségi 
tesztelmélet alkalmazásával elemeztük. A klasszikus tesztelméleti elemzéseket az SPSS 
program, a valószínűségi tesztelméleti elemzéseket pedig a ConQuest program alkalma-
zásával  végeztük,  az  egyparaméteres Rasch-modell  segítségével. Az  adatok  elemzése 
során a tesztek technikai működését, az item jellemzőket vizsgáltuk. A horgonyitemekkel 





Az  eredmények  általánosíthatóságára  tesztrendszer  szintjén  a WLE  személyszepará-
ciós  reliabilitásmutatót, míg  tesztszinten  a Cronbach-α mutatót  használtuk. A három 
tesztváltozat megbízhatósági mutatója külön-külön közel azonosnak bizonyult (Cron-
bach-α=0,92-0,93), aminek következtében a WLE személyszeparációs reliabilitásmu-
tató  is  0,93  volt. A  reliabilitásmutatók  alapján megállapítható,  hogy  a  három  teszt-
változat megbízhatóságát  tekintve  teszt-  és  tesztrendszer-szinten  is  alkalmas az 1−3. 




populáció átlagos képességszintje  felett vannak  (5−7.  ábra). A minta  tagjainak átlagos 
képességszintje 0 és +2,5 logitegység között van, de képességszint tekintetében -2 és -3 
logitegység szintű diákok  is vannak a mintában, azaz az egyes  tanulók között  jelentős 
különbségek vannak e területen. A leggyengébb és legmagasabb képességszintű diákok 
között 6 logitegységet meghaladó különbséget tapasztalunk (4. táblázat).
4. táblázat. WLE képességparaméter A, B, C teszt
Teszt Középérték Szórás Minimum érték Maximum érték Skála terjedelme
A 0,69 1,06 -2,37 3,87 6,24
B 0,61 1,00 -4,34 2,93 7,27
C 0,96 1,09 -2,44 3,99 6,43




képességszintű  diákok  is  több mint  50  százalék  valószínűség mellett  jól  oldják meg. 
A legkönnyebbnek (-2 logitegységszint) és a legnehezebbnek (2 logitegységszint feletti) 






5. ábra. Az A teszt személy/item-térképe (megjegyzés: minden ’x’ 0,8 főt reprezentál, piros szín: A-B-C teszt 












6. ábra. A B teszt személy/item-térképe  
(megjegyzés: minden ’x’ 1,4 főt reprezentál, piros szín: A-B-C teszt közös horgonyitemek;  
kék szín: A-B teszt közös horgonyitemek; barna szín: B-C teszt közös horgonyitemek)
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7. ábra. A C teszt személy/item-térképe  
(megjegyzés: minden ’x’ 0,8 főt reprezentál, piros szín: A-B-C teszt közös horgonyitemek;  












Az A, B, C  teszt  személy/item-térképe  lehetőséget biztosít  a horgonyitemek viselkedésé-
nek vizsgálatára (5−7. ábra). Mivel az itemeknek nincsen abszolút nehézségi indexe, ezért 
















Az A, B, C  tesztváltozatokban  24  közös  horgonyitem  található. A  horgonyitemek 




ségi  szinten  lévő  itemeknél  fordult  elő. Ezért  tendenciaszinten megállapítható,  hogy  a 
horgonyitemek mind a négy mintában azonosan viselkedtek, a horgonyitemekkel újra-




























8. ábra. A horgonyitemekkel újraskálázott személy/item térkép  
(megjegyzés: minden egyes ’x’ 2,3 diákot reprezentál; piros szín: A-B-C teszt közös horgonyitemek;  
kék szín: A-B teszt közös horgonyitemek; barna szín: B-C teszt közös horgonyitemek,  












9. ábra. Sorba rendezett itemnehézségi mutatók
„Az item modell-illeszkedése a modell által elvárt, előre jelzett és a valós teljesítmény 









Az  itemek modellhez  való  illeszkedését  a  10.  ábra  szemlélteti.  2  item kivételével 










teszt  az  elvárásnak megfelelően működik  (11.  ábra). Az  átlagos  képességtartománytól 
távolodva  a mérési  hibák nagysága növekszik. A  teszt  legalacsonyabb mérési  hibával 
a  -2 és a +2 képesség  tartományban mér, amely  tartományba a vizsgált minta  jelentős 
része tartozik. 



























11. ábra. A két fő dimenzió személy/item-térképe  
(megjegyzés: minden egyes diákot 5,8 ’x’ reprezentál, ML= mentális lexikon (itemek: 1−71,  
piros színnel jelölve); FT=fonológiai tudatosság (itemek: 72−164, kék színnel jelölve))










5. táblázat. A feladatok nehézségi indexeinek főbb jellemzői a két dimenzióban
Dimenzió Itemek 
száma






Mentális lexikon 71 -3,10 2,67 -0,6 5,78 1,08
Fonológiai tudatosság 93 -1,91 1,97 0,04 3,89 0,88
Az eredmények értelmezése
A  kutatási  eredmények  alapján  kijelenhető,  hogy  a  teszt megbízhatóan működik. 
A mérőeszközt alkotó három tesztváltozatot külön-külön is megvizsgáltuk annak érde-
kében, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a tesztek hasonlóan működnek-e. Mind-
három mérőeszköz WLE  személyszeparációs  reliabilitásmutatója magas. A  helyes 
működést  a  tesztekben  alkalmazott  páronkénti  horgonyitemek  összehasonlításával 
végeztük,  s  az  eredmények  azt mutatták,  hogy mindegyik  item  azonos  nehézségi 
tartományban  helyezkedett  el,  pozíciójuk 
és  itemnehézségi  fokuk minimális moz-
gást mutatatott.  Ezek  után megvizsgáltuk 
a  horgonyitemekkel  újraskálázott  mérő-






A  feladatok  nehézségi  indexei  lefedték  a 
populáció  nagy  részét. Azonban  a maga-
sabb  képességparaméterrel  rendelkező 
tanulók  differenciálására  csak  kevés  item 
volt  alkalmas. A  tesztfejlesztés  szempont-
jából megvizsgáltuk mindegyik  dimenzió 
itemeinek nehézségét a tanulói képességek 
fényében. A  kapott  eredmények  alapján 
megállapítottuk,  hogy  a mentális  lexikon 
szubteszt könnyebb volt a diákok számára, 
mint a fonológiai tudatosság szubteszt.
A  kutatás  gyakorlati  jelentősége,  hogy 
a  tesztfejlesztés  során  olyan mérőeszközt 
sikerült  kialakítanunk,  ami megbízhatóan 
alkalmazható  osztálytermi  környezetben. 
A  mérőeszköz  alkalmas  olyan  területek 
mérésére, amelyek a hazai gyakorlatba még 
nem  integrálódtak  be  szervesen. A  számítógépes  környezet  ezt  nagymértékben  elő-
































a diákok képességét megismerje a pedagógus és  természetesen a  tanuló saját maga  is. 
A teszt a tanév alatt többször is kitölthető, amivel biztosítható válik a tanulói képesség-











készült. A mérésekben 1−3.  évfolyamos  tanulók  vettek  részt,  s  a mérési  eredmények 
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